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1. Introduction
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4. Samples and methods
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/> rim core rim core core > > rim
	G
2
.% & . %  %  
/	G
2










n.a. n.a. n.a. n.a.  0.13  
2"G .  0.22   .% . %.
FeO

 . .     %.%
NiO 0.00 0.01 0.00     0.03
2
G 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 .  
5!G 3.22 && 3.01 . 20.00 19.01 .& 
Na
2
O  .& .  0.29 & 0.32 &
K
2
O % & 2.19 2.01 0.00 0.00 0.01 0.00
I!G 0.00 0.00 0.00 0.00 n.a. n.a. n.a. n.a.
/!  % & . 100.10   
	 &. 2.39 & & 1.91 1.91 1.90 1.92
/	 0.01 0.00 0.00 0.00 . . . .
Al 1.12  1.12  0.12 0.10 0.10 
5     0.02 0.00 0.00 0.00
Fe%j     0.00 0.00 0.03 0.02
2" . 0.01 0.01 0.00   & 
Fe&j     0.23 0.30 0.33 .
Fe 0.02 0.02 0.02 0.02    
Ni 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
5!   . 0.20   . 
Na  % &  0.02 0.02 0.02 0.02
K 0.22 0.02 0.12 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00
I! 0.00 0.00 0.00 0.00    
/!     . . . .
An   . 20    
Ab & % %     
Or 22 2 12 11    
-
     . .. .% 39
Fs     13  19 22
=     .& 39 % 39
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  2 2 3 9 11 11 11 
	G
2
  && %& & ..% %  .
/	G
2










 .& & . &%  &  . 11.00
2
G 0.02 0.03  0.03 0.02 0.02 0.02 0.03 0.02
2"G  %  10.30  %   .
5!G 1.12  &  2.99 %.   
Na
2
O  2.30 && & &%  &  0.12
K
2





 %. . .% % 0.32 & 0.30 % .
LOI & .       
"7    .     
/G/43 100.23 .%  101.03   . 99.30 .
Li & & & %& n.a n.a. .&  192
8: . 13 20 10 23  21 . 
5 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 0 0 n.a.
I n.a. n.a. n.a. n.a. 1 1 0 0 n.a.
 & &. 292  & .& .  11
I!   219 & 311 223 . % 
 22 22 20 20 n.a n.a. 23 23 
V % &   & & % &. 
5 211 & &. && . &  & 220
5  .   29 %   
Ni %.  . . . . %.  .
5  29  30     
S
 29 .& . . 22 22 & & 30
Ga 19  19 19   20 19 
Z 10    &  . . 9
Nb  . 19 13 19   9 
/! n.a. n.a. n.a. n.a. . 1.1 n.a. n.a. n.a.
S 23.0  119.0   && 21.0 &. .
N n.a. n.a. n.a. n.a. 3.99 3.13 n.a. n.a. n.a.
2 n.a. n.a. n.a. n.a. .  n.a. n.a. n.a.

 n.a. n.a. n.a. n.a.  %. n.a. n.a. n.a.
/ n.a. n.a. n.a. n.a. 0.00 n.a. n.a. n.a. n.a.
;: n.a. n.a. n.a. n.a. & 1.93 n.a. n.a. n.a.
U   0.90 0.90 1.02 &.   &
/$ 1.20 1.90 &  &. 1.99 1.10 1.10 1.90
La 12.90 12.10  9.90 13.30 & &  
5 & &. 33.00 21.00 & % & &. %
; % 3.10 . & % 2.13 & 2.90 
'  . 19.20 %   . . 
 . % 3.90 %. .. & %. % &
- . 1.12 .&  &  0.99 . 
,' %. 3.30 . % . % % % 2.90
/:      %   
U> 2.30 2.90 3.30 & . % 3.00 3.30 2.10
N %  & & 0.93 &  . %
- 0.90    &. & . . 1.00
/ 0.10 0.20 0.20 0.20 % & 0.10 0.10 0.10
Z:  1.10 1.30 1.00 2.23    
Lu 0.09 0.20 0.20  0.32 & 0.09 0.11 
:Z  &      . 
3!Z:
 . .   .% &  & 
3!
  & &% . 1.90  %. . 
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8 
	! &/ 54F& 4,8 4,8% 4,8& %&%& I-8 4,8% %&%& %&%
8?/> I!4
' $ I!4
' I! $ /$ /$ I!4
' U! 4
'
Facies I I I I I I I ;" ;" ;"
	
 3 11 11 11 11 13 . 11 13 13
	G
2
.& %  .  .. .. .  .
/	G
2










 % % . .&& . . 10.13 %  %.
2
G 0.02 0.02 . 0.03 0.03 0.02 0.01 0.02 0.01 0.12
2"G . % &  . % 10.23   
5!G & . &  1.09 % 3.09  0.91 
Na
2
O  0.29  &  .  %& 2.00 &
K
2





 & 0.19 .. % & 0.39 %.  .& ..
LOI  .%.    . & % % 3.30
"7   %     .  .
/G/43 99.91 101.03  .& % 100.19 99.32 %  99.93
Li n.a n.a.  . 131 &. n.a.   %
8: &  & 33  .  22 . .
5 1 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 0 0
I 1 1 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 0 0
  & % 21  21 % .  %
I! . 200  %. .  210 . &. &
 n.a n.a. 21 20 22 19 n.a.   20
V  . &   &. 212  202 
5 & & & & 201 &..  33 32 
5 29 %    & 33  . &
Ni .% % 130  .  121  90 %.
5    9  10 22 .& 10 
S
 . 23 21 %. & & 32 32  
Ga 20   19 20 21   . 13
Z 20 20  13 . 10 19 13 12 .
Nb 19 9  10 10 10 .  19 22
/! .  n.a. n.a. n.a. n.a. 0.9 n.a. n.a. n.a.
S 131.2 &  30.0 20.0  % 23.0 29.0 %
N %& && n.a. n.a. n.a. n.a. 3.00 n.a. n.a. n.a.
2 .  n.a. n.a. n.a. n.a.  n.a. n.a. n.a.

 & 1.13 n.a. n.a. n.a. n.a. . n.a. n.a. n.a.
/ n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
;:  1.11 n.a. n.a. n.a. n.a. . n.a. n.a. n.a.
U 1.21 2.02 1.90 2.00  1.90 %.% 0.30 1.90 2.30
/$ 2.93  1.90  1.00 &   & 3.00
La 11.23  . . . .  %  31.90
5 &. &% &% & .& & % % %. 
; & % % &. & % &. .% . 
' &%  . 12.10   10.01 20.20 21.30 %
 3.03 & .. .& . .% 3.32 .  
-   % &  1.29 0.91 .% 1.31 .
,' 3.31 %.  . . .. % .%  .
/:  &        
U> %% %% . 3.20 % 3.10 %. 3.00 3.20 3.30
N % .  & % . % &  &
- 1.93 1.99 1.90  1.30 1.30 % 1.30 1.10 .
/ & & 0.20 0.20 0.10 0.20 0.22 0.20 0.20 0.10
Z:   1.10 0.90   1.32   
Lu &. & . 0.12  0.09 0.19 0.09 0.09 0.10
:Z  .. %   1.00 % .  
3!Z:
 . 2.32 & %& .. %. % & . &
3!
 &%. . 2.01 & & & %.  & &&
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